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Актуальность. Значительно увеличить коэффициент размножения сортов чеснока озимого
можно выращиванием из воздушных луковичек (бульбочек). Для успешной культуры с
использованием воздушных луковичек очень важно правильно определить для каждого
сорта самую продуктивную фракцию и откалибровать ее для посева.
Материал и методика. В нашей коллекции более 70 образцов чеснока озимого, собранных
из разных регионов России и двух стран СНГ. Воздушные луковички калибровали при помо-
щи набора круглых сит с размером отверстий 3, 5, 7, 10 мм.
Результаты. В среднем у образцов коллекции высокий процент вызревания воздушных
луковичек – 75-83%. Число недоразвитых цветков в среднем по образцам разного про-
исхождения варьирует незначительно – 37-48 шт. в соцветии. Масса соцветия в среднем у
образцов местного происхождения (Свердловская обл.) составляет 4,2 г, разного про-
исхождения (Украина, Узбекистан, 5 регионов России) – 4,9 г, южного происхождения
(Дагестан) – 5,6 г. У образцов местного происхождения воздушные луковички средней (5-7
мм) и мелкой фракции (3-5 мм), разного происхождения – крупной (7-10 мм) и средней фрак-
ции, южного происхождения – крупной, средней и мелкой фракции. Для размножения воз-
душными луковичками выделились образцы 9/5-1, 9/5-2 местного происхождения
(Свердловская обл.); 9/4 (Украина), 8/15, 10/5, 10/10 (Москва), 9/3-1, 9/3-2 и сорт Шадейка
(Пермь); образец-5, 10/11, 10/13 (Дагестан).
Ключевые слова: чеснок озимый, воздушные луковички, фракции воздушных луковичек,
масса воздушных луковичек
Reproduction 
of winter garlic air bulbs
Abstract 
Relevance. It is possible to significantly increase the multiplication factor of varieties of winter garlic by
growing from air bulbs (bulbs). For successful culture using air bulbs, it is very important to correctly
determine the most productive fraction for each variety and calibrate it for sowing.
Material and methodology. In our collection, there are more than 70 samples of winter garlic collected
from different regions of Russia and two CIS countries. The air bulbs were calibrated using a set of round
sieves with apertures of 3, 5, 7, 10 mm.
Results. On average, the samples of the collection have a high percentage of ripening of air bulbs - 75-
83%. The number of underdeveloped flowers on average for samples of different origins varies slightly
– 37-48 pcs. in the inflorescence. The mass of inflorescence on average in specimens of local origin
(Sverdlovsk region) is 4.2 g, of different origin (Ukraine, Uzbekistan, 5 regions of Russia) – 4.9 g, of
southern origin (Dagestan) – 5.6 g. In specimens of local origin air bulbs of medium (5-7 mm) and small
fraction (3-5 mm), different origin – large (7-10 mm) and medium fraction, southern origin – large, medi-
um and small fraction. For reproduction by air bulbs, samples 9/5-1. 9/5-2 of local origin were allocated
(Sverdlovsk region); 9/4 (Ukraine), 8/15, 10/5, 10/10 (Moscow), 9/3-1, 9/3-2 and grade Shadeyka
(Perm); sample-5, 10/11, 10/13 (Dagestan).
Keywords: winter garlic, air bulbs, fraction of air bulbs, mass of air bulbs
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Введение
Для увеличения производствасельскохозяйственной про-
дукции и повышения конкурентоспо-
собности отечественных сортов и
семян необходимо совершенствова-
ние методов селекции, сортоиспыта-
ния, системы семеноводства [1-3].
Коэффициент размножения сортов
чеснока озимого можно увеличить в
10-15 раз [4] выращиванием из воз-
душных луковичек (бульбочек). С
биологической точки зрения воздуш-
ные луковички чеснока озимого не
отличаются от зубков [5]. Многими
авторами [6-11] установлено, что при
размножении луковичками повыша-
ется жизненность и продуктивность
растений, происходит обновление
сорта, оздоровление от стеблевой
нематоды, паразитического гриба
фузариума и бактериоза, а также от
вирусной инфекции, от которой трудно избавиться в слу-
чае размножения зубками. Для успешной культуры с
использованием воздушных луковичек очень важно пра-
вильно определить для каждого сорта самую продуктив-
ную фракцию и откалибровать ее для посева.
Материал и методика исследований
В нашей коллекции более 70 образцов чеснока озимо-
го, собранных из разных регионов России и двух стран
СНГ. Почва коллекционного участка дерново-подзоли-
стая, среднесуглинистая, хорошо окультуренная, со
средней обеспеченностью элементами минерального
питания. Основные агрономические характеристики:
гумус – 5%, рН – 5,9; содержание азота по Тюрину – 3,2
мг/кг; Р2О5 по Кирсанову – 250 мг/кг, К2О по Пейве – 150
мг/кг. Сумма поглощенных оснований – 46,6 мг-экв./100 г
почвы; гидролитическая кислотность – 4,14 мг-экв./100 г
почвы. Анализ соцветий образцов чеснока озимого про-
водили в 2019 году. Погодные условия были благопри-
ятными для роста и развития чеснока озимого. В апреле
суточная температура варьировала от 8oС до 17oС, осад-
ки составили 53%. В мае температура поднималась от -
1oС до +29oС, осадки – 39%. Июнь
был сухой – осадки составили всего
27%, температура – от 7oС до 280С.
Суточные температуры в июле коле-
бались в пределах 6…34oС, осадки –
58%. В августе осадков выпало 39%,
температура – 7…30oС. 
Соцветия срезали вместе со стрел-
ками выше последнего листа в фазе
раскрытия обертки, длина цветочной
стрелки 30 см. По данным А.В. Лещева
[11], листья и стрелки ниже последне-
го листа в процессе сушки в формиро-
вании бульбочек практически не уча-
ствуют. Стрелки связывали в снопы и
подвешивали пучками вниз для созре-
вания в вентилируемом помещении
(рис. 1). В процессе сушки они дозре-
вают и вступают в период покоя.
После высыхания бульбочки вышелу-
шивали из соцветий, просеивали, очи-
щали и калибровали при помощи
набора круглых сит с размером отверстий 3, 5, 7, 10 мм.
Выборка – по 10 соцветий. Массу бульбочек взвешивали на
весах ВК-3000.1. Для статистической обработки результа-
тов исследований применяли дисперсионный анализ по
Б.А. Доспехову с использованием программы Microsoft
Excel 2010.
Результаты и обсуждение 
исследований
Селекционная работа с чесноком включает улучшение
местных и выведение новых скороспелых, высокоуро-
жайных, устойчивых к болезням и лежких сортов. В каче-
стве исходного материала при селекции чеснока, в пер-
вую очередь, необходимо использовать местные сорта,
причем их нужно улучшать в зонах формирования и выра-
щивания. 
Структура урожая воздушных луковичек у разных сор-
тотипов неодинакова. Для успешной культуры с исполь-
зованием воздушных луковичек очень важно правильно
определить для каждого сорта самую продуктивную
фракцию и откалибровать ее для посева.
Рис. 1. В сортировочном цехе, 
вверху снимка – подвешенные 
стрелки с соцветиями
Fig. 1. In the sorting shop, at the top 
of the picture – hanging arrows 
with inflorescences
Таблица 1. Характеристика соцветия образцов чеснока озимого местного происхождения (Свердловская обл.)
Table 1. Characteristics of inflorescences of samples of winter garlic of local origin (Sverdlovsk region)
Сорт или номер






вызревших невызревших 5-7 мм 3-5 мм 2-3 мм
Назус 16 64 - 1,6 0,5 0,9
8/5 75 11 - 3,3 0,9 1,9
8/14 113 29 21 2,1 1,7 0,1
9/2 53 30 - 8,3 6,7
9/5-1 150 12 86 4,6 4,2
9/5-2 190 26 46 7,4 6,6
10/1 144 41 64 5,5 5,2
10/2 14 36 42 2,4 1,9 0,2
10/3 116 10 51 4,1 3,3 0,2
10/6-1 24 56 28 4,9 3,5 1,2
10/6-2 88 44 - 5,6 3,0
Среднее 97,6 32,6 48,3 4,2 3,6 2,3 0,17
min-max 16-190 11-64 21-86 1,4-8,3 0,5-6,7 0,9-5,2 0,1-0,2
V, % 55 55 45 54 68 65 35
НСР05 - - - 1,23 - - -
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СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
Большое число бульбочек в соцветии позволяет быстро
получить необходимое количество посадочного материа-
ла. Число вызревших луковичек превышало более 100 шт.
в соцветии у 6 образцов местного происхождения (табл.
1), вызревание составило 74-93%. Самое большое число
вызревших луковичек у образца 9/5-2 – 190 шт., вызрева-
ние – 88%. Три образца имели вызревших луковичек в
соцветии в пределах 53-88 шт. У сорта Назус и образца
10/6-1 – самый малый процент вызревания – 20 и 30%.
Недоразвитых цветков нет у сорта Назус и трех образцов.
Преобладает по числу недоразвитых цветков образец 9/5-
1 – 86 шт. Масса соцветия более 5 г была у четырех образ-
цов, но только у образцов 9/5-1 и 10/1 высокий процент
вызревания бульбочек. 
Величина воздушных луковичек – важный сортовой
признак. Как правило, чем они крупнее, тем выше уро-
жайность. В нашей классификации воздушные луковички
делятся на четыре фракции в зависимости от диаметра:
1 – крупные, 7-10 мм; 2 – средние, 5-7 мм; 3 – мелкие, 3-5
мм; 4 – очень мелкие, 2-3 мм. По ГОСТ воздушные луко-
вички делятся в зависимости от величины диаметра на
два класса: 1 – от 5,1 до 8 мм; II – от 4 до 5 мм. В нашей
классификации 1-я и 2-я фракции соответствуют I классу,
3-я фракция – II классу, 4-я фракция по ГОСТу не исполь-
зуется, тогда как из таких луковичек можно получить
около 20 ц/га севка I и II классов.
После калибровки у сорта Назус и всех образцов фракции
луковичек более 7 мм не обнаружено. По массе луковичек у
средней (5-7 мм) и мелкой (3-5 мм) фракций коэффициент
варьирования 65-68%, степень рассеивания значительная.
Наибольшая масса луковичек второй фракции (5-7 мм),
относящейся к I классу, определена у трех образцов: 9/2 –
6,7 г, 9/5-2 – 6,6 г, 9/5-1 – 4,2 г. Но у первого образца вызре-
ла только половина луковичек.
Таблица 2. Характеристика соцветия образцов чеснока озимого разного происхождения
Table 2. Characteristics of inflorescences of winter garlic samples of different origin
Сорт или номер Происхождение







вызревших невызревших 7-10 мм 5-7 мм 3-5 мм
2/14 Украина 90 12 38 14,5 10,1
9/4 Украина 135 22 49 11,6 9,7
10/7 Узбекистан 150 2 30 3,6 3,0
8/10 Узбекистан 64 18 21 4,5 3,1 0,6
8/4 Воронеж 37 5 - 7,6 5,9 0,5
8/9 Самара 121 29 - 2,1 0,3 1,1
Добрыня Москва 57 18 31 6,0 4,8
8/12 Москва 40 22 28 3,4 2,9
8/15 Москва 180 21 46 4,5 3,7 0,1
10/5 Москва 128 27 36 4,0 3,6
10/10 Москва 138 5 76 5,0 4,9
Шадейка Пермь 78 8 - 6,9 6,1
9/3-1 Пермь 62 26 21 6,1 5,2
9/3-2 Пермь 82 18 - 7,8 7,3
Башкирский Башкирия 18 32 - 1,6 1,5
9/4 Башкирия 48 28 - 4,6 3,7
Среднее 89,2 18,3 37,6 4,9 4,7 3,8 3,0
min-max 18-180 2-32 21-76 1,6-11,6 1,5-6,1 0,3-9,7 0,1-10,1
Коэф. вариации (V), % 53 51 44 51 44 77 139
НСР05 - - - 1,98 - - -
Таблица 3. Характеристика соцветия образцов чеснока озимого южного происхождения (Дагестан)
Table 3. Characteristics of inflorescences of samples of winter garlic of southern origin (Dagestan)
Сорт или
номер






вызревших невызревших 7-10 мм 5-7 мм 3-5 мм 2-3 мм
Образец-01 75 16 12 4,1 3,2
Образец-1 81 24 64 4,1 3,6
Образец-2 6 3 - 1,2 1,0
Образец-3 130 22 76 3,6 3,1
Образец-4 43 1 28 5,6 4,5
Образец-5 131 52 28 6,2 4,8
Дагестан-4 74 31 - 2,0 1,4
Дагестан-5 72 41 - 2,4 1,9
Дагестан-6 27 2 14 5,5 4,9
2/12 138 44 - 5,6 4,1 1,2
5/1 102 6 - 7,3 5,8 1,3
5/2 27 23 - 18,2 11,5 3,2
8/1-1 148 61 - 2,9 2,6
8/1-2 140 24 18 3,6 2,2 0,1
8/6 59 41 26 4,1 2,6 0,6
8/17 57 37 - 7,3 2,0 3,6
10/11 184 31 68 8,6 7,8
10/12 146 18 29 6,0 5,0
10/13 200 18 64 10,3 9,3
11/1 43 2 12 5,0 3,8 0,6
11/2 30 8 - 3,6 2,2 0,5
Среднее 91,1 24,1 36,6 5,6 4,5 3,1 3,6 0,87
min-max 6-200 1-52 12-76 1,2-18,2 1,0-11,5 2,2-3,6 0,5-10,1 0,1-1,3
V, % - 73 66 65 83 22 79 77
НСР05 - - - 2,01
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Большой интерес для селекционной работы представ-
ляют также инорайонные образцы чеснока озимого. В
нашей коллекции образцы из двух стран СНГ (Украина,
Узбекистан) и шести регионов России (табл. 2, 3).
По числу вызревших луковичек, превышающих 100 шт. в
соцветии, выделились 5 образцов: 9/4 (Украина), 10/7
(Узбекистан), 8/9 (Самара), 8/15, 10/5, 10/10 (Москва) (табл.
2). У них высокий коэффициент вызревания – 81-99%. Число
вызревших луковичек менее 50 шт. у образцов 8/4
(Воронеж), 8/12 (Москва), сорт Башкирский и 9/4
(Башкирия). Самое низкое число вызревших луковичек у
сорта Башкирский – 36%. Сорт Шадейка (Пермь) имеет
высокий процент (91%) вызревших луковичек, нет недораз-
витых цветков и масса соцветия значительная (6,9 г). 
По массе соцветия выделились 3 образца. Образец 9/4
(Украина) – 11,6 г, все луковички у него 2 фракции (5-7 мм) I
класса. Образец 8/4 (Воронеж) – 7,6 г, но у него небольшое
число луковичек в соцветии, хотя они все I класса размером
более 7 мм. Образец 9/3-2 (Пермь) – 7,8 г, среднее число
луковичек (82 шт.), вызревание 82%, все луковички крупные
– более 7 мм.У всех образцов нет луковичек очень мелкой
фракции (2-3 мм).
Чеснока озимого южного происхождения в нашей коллек-
ции 21 образец (табл. 3). Наибольшее количество вызрев-
ших луковичек в соцветии (более 100 шт.) у 9 образцов. Но
только у двух образцов луковички крупные (7-10 мм), у
остальных – мелкие (3-5 мм). У образцов 3, 10/11, 10/13 при
наличии большого числа вызревших луковичек имеется и
значительное количество недоразвитых цветков (64-76 шт.).
По массе соцветия выделились три образца: 5/2 – 18,2 г,
10/13 – 10,3 г, 19/11 – 8,6 г. Но у первого образца незначи-
тельное число вызревших луковичек (27 шт.), хотя они в
основном крупные. У двух других образцов большое число
вызревших луковичек (184 и 200 шт.), но они все мелкой
фракции.
В основном по всем показателям характеристики соцве-
тий образцов чеснока озимого коэффициент варьирования
более 33% – степень рассеивания значительная.
Заключение
В среднем у образцов коллекции высокий процент
вызревания воздушных луковичек – 75-83%. Число недо-
развитых цветков в среднем по всем образцам варьиру-
ет незначительно – 37-48 шт. в соцветии. Масса соцве-
тия в среднем у образцов местного происхождения
(Свердловская обл.) составляет 4,2 г, разного про-
исхождения (Украина, Узбекистан, 5 регионов России) –
4,9 г, южного происхождения (Дагестан) – 5,6 г. У образ-
цов местного происхождения воздушные луковички
средней (5-7 мм) и мелкой фракции (3-5 мм), разного
происхождения – крупной (7-10 мм) и средней фракции,
южного происхождения – крупной, средней и мелкой
фракции.
Для размножения воздушными луковичками выдели-
лись образцы 9/5-1, 9/5-2 местного происхождения
(Свердловская обл.); 9/4 (Украина), 8/15, 10/5, 10/10
(Москва), 9/3-1, 9/3-2 и сорт Шадейка (Пермь); образец-
5, 10/11, 10/13 (Дагестан).
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